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actividades 
del instituto 
bodas 
de plata 
del Instituto Eduardo Torroja 
de ía Construcción y del Cemento 
El día 25 de mayo de 1977, en el salón 
de actos de este Instituto, bajo la pre-
sidencia de su Presidente, D. José IVl,^  
Aguirre Gonzalo, tuvo lugar una cere-
monia tradicional y entrañable, en la 
que se conmemoraron los 25 años de 
permanencia en el Centro de los si-
guientes señores: 
D. Victoriano Calvo Vaquerizo. 
D. Felipe Cantero Palacios. 
D. Manuel Cantero Palacios. 
D. Laureano Capitán Sanz. 
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D. Federico Fernández Parro. 
D. Manuel García González. 
D. José Llueca Lucas. 
D. José Martínez Carretero. 
D. Manuel Menéndez Friginal. 
D. Manuel Molina Jiménez. 
D. Julián Roa 
Meda. 
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actividades del instituto 
bodas de plata 
D. Ramón Sa Vaquerizo. 
D. Guillermo Suizberger Casaubón. 
D. Francisco Valencia López. 
D. Félix Villa Blázquez. 
El acto se inició con un interesante discurso 
del Sr. Aguirre, después del cual se procedió 
a la entrega de placas conmemorativas. 
El personal del Centro, que llenaba la sala, 
aplaudió con calor y afecto al final de las pa-
labras de nuestro Presidente, así como la 
presencia en el estrado de cada uno de los 
homenajeados. 
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CEB 
El día 20 de junio se celebró en París una reunión de la Comisión XÍV «Programmes de calculs 
structuraux sur ordinateurs» del CEB. 
Los temas específicos tratados fueron los siguientes: 
— Examen crítico de la labor desarrollada por la Comisión. 
— Preparación con el ordenador de planos y documentos de obra. 
— Colaboración con el ACI y con la lABSE en el tema del Proyecto con ayuda de ordenadores 
(Computer Arded Design). 
— Trabajos futuros de la Comisión y propuestas de nuevos miembros. 
Por parte española asistió a la reunión D. Francisco Moran, Jefe del Departamento de Normati-
va e Informática del Instituto Eduardo Torreja, que es miembro de la Comisión XIV del C.E.B. 
encuesta sobre patología de las construcciones 
Dentro de las actividades del Comité de Construcción de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL 
CONTROL DE LA CALIDAD, el Subcomité de Patología ha quedado encargado de realizar un es-
tudio, a escala nacional, sobre en qué tipos y partes de las construcciones se presentan con 
mayor frecuencia o con mayor gravedad daños o siniestros. 
Como primera etapa en su trabajo, el Subcomité ha de reunir la mayor información posible y, 
en este sentido, se acompaña el modelo de Ficha de Recepción de Datos. 
El objeto de la encuesta no es solamente el daño o siniestro importante, sino cualquiera, con 
independencia de su tamaño o gravedad, y en referencia a cualquier parte de la obra. Por su-
puesto que en todos los casos si el declarante lo desea puede omitir cualquier tipo de datos, si 
prefiere que no sea identificable la obra, aunque es obvio el interés de concretar al máximo la 
información. 
El Subcomité tratará toda la información como estrictamente confidencial y servirá únicamen-
te de base para estudios de tipo general que permitan, en el futuro, reducir la importancia y el 
número de los accidentes y daños. 
LE ROGAMOS RELLENE LA FICHA ADJUNTA Y LA ENVÍE A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA 
EL CONTROL DE LA CALIDAD, COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN, SERRANO, 150, DE MADRID. EN 
CASO DE OUE NECESITE VD. MAS EJEMPLARES DE LA MISMA, PUEDE UTILIZAR FOTOCO-
PIAS DE ESTE EJEMPLAR. 
Queremos insistir de nuevo en el interés que para todos tiene conseguir el máximo de infor-
mación sobre este tema, así como en el carácter confidencial con que se recibirá la misma. 
Los resultados de la encuesta y las conclusiones obtenidas serán enviados a quienes rellenen 
el último recuadro de la ficha, o a cualquier otra persona que lo desee. 
PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 
FICHA DE RECEPCIÓN DE DATOS 
CLASIFICACIÓN 
SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
— POBLACIÓN: 
— UBICACIÓN APROXIMADA: 
— C A R A C T E R Í S T I C A S GENERALES: 
— CALIFICACIÓN: 
— FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
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S Í N T O M A S - OBSERVACIONES 
NATURALEZA DE LOS DAÑOS: 
— PARTES DAÑADAS: 
DAÑOS PERSONALES: 
FECHA DE APARICIÓN O DETECCIÓN DE LOS DAÑOS: 
DIAGNOSTICO - REPARACIONES 
CAUSAS PROBABLES DE LOS DAÑOS: 
SOLUCIONES ADOPTADAS: 
FECHA DE REPARACIÓN: 
RESULTADOS: 
— COSTE APROXIMADO DE LA REPARACIÓN: 
CONSECUENCIAS DERIVADAS 
¿HUBO RECLAMACIÓN?: 
VIA AMISTOSA: 
RESULTADOS: 
— VIA JUDICIAL: 
GARANTÍAS DEL RIESGO 
— PÓLIZA DE SEGURO TIPO: 
— COMPAÑÍA: 
C U A N T Í A DE P A R T I C I P A C I Ó N EN EL COSTE DE LA REPARACIÓN: 
PERSONA QUE INFORMA 
— NOMBRE: 
— TITULO: 
— CARGO: 
NOTAS: — Dejar en blanco lo que no interese contestar. 
— No rellenar el recuadro titulado «Clasificación' 
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loquio 
sobre el empleo de subproductos y desechos en ingeniería civil 
El «Laboratoire central des Ponts et Chaussées» y la «Ecole Nationale des Ponts et Chaus-
sées» tienen el proyecto de organizar, para el otoño de 1978, un coloquio sobre el temario del 
empleo de subproductos y desechos en Ingeniería Civil. 
La Ingeniería Civil, por las enormes cantidades de materiales que consume, aparece como el 
usuario privilegiado de subproductos y desechos, siendo además para ella como una especie 
de tradición. 
El objetivo del coloquio sería a la vez: 
— resumir el estado actual de las utilizaciones operacionales, es decir aquellas que, habiendo 
rebasado con éxito la fase de investigaciones en laboratorio y de realizaciones experimenta-
les, adquirieron ahora derecho de ciudadanía en la reglamentación, prescripciones... 
— hacer una panorámica, lo más amplia y exhaustiva que se pueda, de las investigaciones ac-
tuales, tanto en fase de laboratorio como de realizaciones experimentales. El coloquio se 
dedicará a la presentación de comunicaciones y debates sobre el temario del empleo de 
subproductos y desechos en Ingeniería Civil desde el triple punto de vista de la puesta a 
punto de materiales técnica y económicamente válidos, de la economía de materias primas 
y de energía y de la protección del medio ambiente; los usuarios, instituciones de investi-
gaciones, etc., podrían presentar las comunicaciones. 
Las posibles repercusiones, sobre la fabricación del producto primario o sobre la cadena de tra-
tamiento del subproducto, de las características solicitadas al subproducto para permitir su 
utilización, podrán ser tratadas asimismo. 
En la fase actual, rogamos a cuantos estén interesados en la presentación de una o varias co-
municaciones en el coloquio, que se sirvan ponerlo en nuestro conocimiento indicando en algu-
nas líneas el tema de la comunicación, así como también cualquier sugerencia u opinión y ello 
con el afán de que podamos concretar las condiciones organizativas del coloquio: fecha, lugar, 
duración, clasificación de temas tratados. 
La correspondencia habrá de ser enviada a: 
M. SAUTEREY, ICPC, directeur de la previsión, du controle et de l'information, adjoint au direc-
teur du LCPC. 58, boulevard Lefebvre, 75732 PARÍS CEDEX 15. 
DIT Documentos de idoneidad Técnica - diciembre 1977 
• Carecen de validez los D.I.T. anteriores al número 61, inclusive. 
• Asimismo carecen de validez los D.I.T. números: 
71. S.F. 76. SUPERFLEX 85. BEVPLATE 
• Anulados: 
51. ONEKRIL 52. ONEPUTZ 48. SINTASOL 32. ACERALUI 
• Por lo cual quedan vigentes los D.I.T. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
CEFLEX 
VIUNISA 
COBERAL 
GLASSIDUR 
TABICSA 
TABIBLOC 
PAPRESA 
NÁCAR 
CHOVA 
72. 
73. 
74. 
75. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
GUIRAUDIE 
NOVANOL 
PREFLEX 
LOCHER 
ONELITE 
MORTER-PLAS 
DANOPLAX 
CONSPANIA 
SAIPOLAM 
números: 
82 
83 
84 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
SILBERKUHL 
NADISA 
SAENGER 
PREGYMETAL 
RONKI 
RACOR 
CASAN 
ONEGOR 
PORFALAN 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
POÜBREAL 
SUPER MORTER PLAS 
SCOTH CLAD 
INDY 
STICKFIT GRIS 
NUMAPLAN 
PEGOLAND GRIS 
LIPO PA3 ó PA4 
CUBRITECH 
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